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Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Esférica, aplastada por los dos polos. Acostillado característico, marcando los cinco carpelos mas o 
menos acentuados. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con chapa mas o menos amplia de verde marrón. Bordes 
marcadamente ondulados. Pedúnculo: Muy corto. 
 
Cavidad del ojo: En forma de cubeta amplia, suavemente fruncida y bordes ondulados. Ojo: Pequeño, 
cerrado, rara vez entreabierto. Sépalos cortos, triangulares, verdosos y tomentosos, de puntas vueltas o 
partidas. 
 
Piel: Fina, levemente grasa al tacto. Color: Blanco verdoso con reflejo amarillo. Chapa en la insolación 
formada por pequeña placa rosada. Punteado abundante de color claro con alguno ruginoso y entremezclado 
con otros semejando hoyos minúsculos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, de forma variada, pero generalmente en embudo corto y con los estambres 
insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, con las líneas marcadas solo en un lado. Eje abierto. Celdas cortas y arriñonadas o 
casi triangulares, cartilaginosas. 
 
Semillas: De tamaño medio y aplanadas de un lado. 
 
Carne: Color crema verdosa. Crujiente, jugosa. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno en El Barco de Ávila (Ávila). 
 
 
 
 
 
 
